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Keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari pencapaian laba yang maksimal. 
Sehingga, laba dikatakan sebagai indikator utama bagi perusahaan. Tersedianya jumlah 
modal kerja yang cukup dapat digunakan untuk pembelian/pengadaan barang untuk 
menunjang penjualan maupun untuk menghasilkan laba. Perusahaan juga perlu 
memperhatikan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama kegiatan operasi 
perusahaan, karena jika pendapatan lebih besar dari beban maka perusahaan akan 
mengalami laba sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil dari beban perusahaan 
mengalami kerugian. Arus kas operasi yang sehat menggambarkan adanya fleksibilitas 
keuangan. Informasi arus kas membantu para pemakai laporan keuangan untuk 
memahami hubungan antara laba dan arus kas serta memprediksi arus kas dimasa depan. 
Besarnya modal kerja, pendapatan usaha, beban operasional serta arus kas operasi 
perusahaan perlu dipertimbangkan untuk menunjang pencapaian laba perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh modal kerja, pendapatan usaha, 
beban operasional, dan arus kas operasi terhadap laba bersih. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sub sektor 
logam dan sejenisnya periode 2014-2019. Dengan menggunakan metode  purposive 
sampling maka jumlah sampel yang digunakan dari penelitian ini adalah 14 perusahaan. 
Data yang digunakan merupakan data laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah 
diaudit dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. metode analisis data menggunakan 
analisis kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. 
Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja (X1) 
berpengaruh terhadap laba bersih. Semakin besarnya modal kerja yang dimiliki 
perusahaan, maka mampu mendanai operasionalnya tanpa bantuan dana dari pihak luar. 
Sebaliknya, jika modal kerja yang tersedia tidak mencukupi maka perusahaan 
membutuhkan dana dari pihak luar guna mendanai operasional perusahaan. Pengujian 
kedua menunjukkan bahwa pendapatan usaha (X2) berpengaruh terhadap laba bersih. 
Semakin tinggi pendapatan usaha akan meningkatkan laba bersih. Namun, ketika 
pendapatan usaha menurun maka laba bersih juga akan turun. Pengujian  ketiga 
menunjukkan bahwa beban operasional (X3) berpengaruh terhadap laba bersih. Dalam 
menjalankan kegiatan operasional perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk 
memenuhi kebutuhan operasi. Meningkatnya biaya operasional akan diikuti dengan laba 
bersih yang diperoleh perusahaan. Sehingga besar kecilnya biaya operasional akan 
mempengaruhi laba bersih perusahaan. Pengujian keempat menunjukkan bahwa arus kas 
operasi (X4) tidak berpengaruh terhadap laba bersih. Hal ini berkaitan dengan 
pertumbuhan laba perusahaan sampel setiap tahunnya ada yang mengalami penurunan 
serta arus kas operasi mengalami negatif. Arus kas operasi mempengaruhi laba bersih 
jika arus kas pada periode akuntansi tertentu mengalami surplus atau bernilai positif. 
Secara bersama-sama hipotesis kelima dalam penelitian ini menunjukkan modal kerja, 
pendapatan usaha, beban operasional, dan arus kas operasi berpengaruh terhadap laba 
bersih. 
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